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Program
Con que soavita	Claudio Monteverdi
(1567-1643)
Nina Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736)
Per la pin vaga e bella Francesca Caccini
(1587-c. 1640)
Schneegliickchen	Robert Schumann
Mein schiiner Stern (1810-1856)
Volksliedchen
Widmung
**There will be a 10-minute intermission**
Chansons de Bilitis	Claude Debussy
La Flute de Pan (1862-1918)
La Chevelure
Le Tombeau des Naiades
The Golden Vanity	traditional, arr. Megan Scott
Nature, the gentlest mother Aaron Copland
Simple Gifts (Shaker song, an. A. Copland)	(1900-1990)
Heart, we will forget him Aaron Copland
I Bought Me a Cat arr. Aaron Copland
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in voice performance.
Megan Scott is a student of Carole FitzPatrick.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Mangers:
Kyle Anderson, lftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Brady Cullum, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Leeh Humphrey
Kevan Nymeyer, Megan Smith, Aaron VanderYachet
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
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